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Allah SWT berfirman, yang artinya: 
Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-





Tak seorang pun lahir untuk membenci orang lain hanya karena beda 
warna kulitnya, atau beda latar belakangnya atau beda agamanya. Orang 
harus belajar membenci, dan jika bisa belajar membenci maka dia bisa belajar 
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EKANANTO AMANDA PUTRA. NIM 12221111. PERAN PEMERINTAH 
DESA DALAM PENANGANAN KONFLIK KEAGAMAAN (Studi Penelitian 
Tentang Konflik Keagamaan Antara Nahdhlatul Ulama Dengan Majelis Tafsir Al-
qur’an Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan). SKRIPSI: 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, 2016. 
Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan 
Konflik Keagamaan antara Nahdhlatul Ulama (NU) dengan Jemaah Tafsir Al-
qur’an (MTA), Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten 
Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah 
desa dalam mengatasi konflik yang terjadi. Serta permasalahan apa saja yang 
dihadapi Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mengatasi konflik antara Nahdhlatul 
Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur’an di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati 
Kabupaten Magetan. Konflik merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau 
lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda dengan suatu kepentingan yang 
bisa menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Adapun  konflik antara NU 
dengan MTA di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan 
disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam keagamaan antara masing-masing 
kelompok sosial keagamaan tersebut. Juga disertai penyebab lain yaitu pengaruh 
isu-isu sosial politik yang timbul dan berkembang tanpa kejelasan. 
Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penanganan konflik antara Nahdhlatul 
Ulama dengan Majelis Tafsir Al-qur’an di Desa Sugihwaras menggunakan cara 
mediasi dan rekonsiliasi sebagai bentuk langkah penyelesaian terbaik yang dapat 
dilakukan. Dengan pemerintah desa berperan sebagai pihak ketiga untuk 
memediasi antara kedua kelompok yang berkonflik. Pemerintah desa telah 
mempertemukan pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi 
sebanyak lima (5) kali. Dari usaha penanganan yang telah dilakukan tidak pernah 
mencapai titik temu. Dalam perannya Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan 
konflik secara tuntas. Karena konflik terus berlanjut maka Pemerintah Desa 
memutuskan untuk membawa konflik ke jalur hukum. 













Puji Illahi Robbi yang telah memberkahi kalam menjadi tulisan. Sebab 
hanya dengan warisan dokumen, narasi kehidupan dapat ditransformasikan 
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menjadi salah satu bagian syukur kepada-Nya. Aamiin Yaa Robbal ‘alamin. 
Harapan semoga mendapat pancara cahaya syafaat nabi Muhammad SAW, 
mewajibkan penulis untuk bersholawat salam kepada beliau. Sehingga tercurah 
deras dalam sanubari umat manusia dalam membuka jendela kesejatian manusia 
dan kehidupannya.  Di sinilah pintu terakhir kedewasaan bersahaja memaknai 
hidup berkehidupan. 
Penulis berangkat dari beberapa kali bergonta-ganti tema penelitian yang 
selanjut penulis meneguhkan hati untuk memilih tema penelitian ini, sehingga kini 
tampak  dihadapan pembaca sebagai sebuah kenyataan. Tanpa Nikmat-Nya tentu 
skripsi ini tidak akan dapat selesai penulis kerjakan mulai dari penyusunan 
seklaigus seminar proposal, penelitian, penulisan laporan, pertanggungjawaban di 
depan Team Penguji, hingga terjilid menjadi sebuah karya tulis yang penulis rasa 
tiada cela untuk dibaca. Atas keyakinan penulis karena beberapa kali penulis 
revisi selalu ada kekurangan, sekarangpun tentu kekuarangan itu masih banyak 
meski sekedar keyakinan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis 
berharap Pembaca berkenan memberikan teguran, kritik, saran dan nasihat sera 
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